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I Seminari sobre la politica ambiental a Catalunya i Llenguadoc
Organitzat per la Seccio d'Economia de la Societat Catalana d'Estu-
dis Juridics, Economics i Socials, de l'Institut d'Estudis Catalans.
Amb la col•laboracio de la Facultat de Ciencies Economiques de
la Universitat de Barcelona i la Universitat de Montpelier.
L'economia del medi ambient to una importancia creixent sobre la vida de la
nostra societal. El restabliment do ]a democracia. i especialment de l'autonomia
de les nacionalitats 1 regions de l'Estat espanyol, dona mes actualitat als problemes
ambientals que son per essencia locals, comarcals o regionals.
Aquest seminari que presentem vol oferir, a economistes del Llenguadoc 1 de
Catalunya, elements d'estudi, d'interes comb i d'experiencies en el control ambiental
que permetin una mes estreta col-laboracio en la resposta que els diversos especials-
tes estan donant als problemes plantejats en aquest camp d'analisi.
Programa
Dilluns, dia 2 de maig del 1983
-Lloc: Institut d'Estudis Catalans
Presentacio 1 obertura del Seminari a carrec del Professor J. M. Boisson, profes-
sor d'economia de la Universitat de Montpelier.
Dissertacio sobre «l-'ambit local de la Politica EcolOgica a Catalunya», per
Rafael Pampillon 1 Armando Villamil, Professors de Politica Economica de la
Facultat d'Economiques de la Universitat de Barcelona.
Dissertacio sobre «La Politica Ambiental Catalana davant l'Autonomia», a
carrec de Josep C. Verges, Professor d'Hisenda Pbblica de la Facultat d'Economi-
ques de la Universitat de Barcelona.'
Puech. Professor del Centre de la Productivite et des Etudes Economiques
-CNRS- de la Universitat de Montpelier.
Dissertacio sobre <<La gestion de la qualite global des eaux au niveau local>>, a
carrec del Professor Philippe Gardesein, de la Universitat de Montpelier.
1. Publicat a Cuadernos de Lcononia, gener-abril 1984. pags 147-158 i a F.rononie .t/eridionalr
1984, num . 125-6. pags. 151-156.
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Diniarts. dia 3 de maig dcl 1083
-Lloc: la Facultat de Ciencies Economiques de la Universitat de Barcelona.
Dissertacio sobrc «El Cost Benefici en cl Mcdi Ambient>> a carrec de Jose
Garcia Duran, professor de Teoria Economica a la Facultat de Ciencies Econ6mi-
ques de la Universitat de Barcelona.
Dissertacio sobre <El Transport Public per a la Millora del Medi Ambient
IJrba», a carrec d'Amelia Diaz, Professora d'Hisenda Publica a la Facultat de
Ciencies Economiclucs de la Universitat de Barcelona.
Disscrtac16 sobre «Une aplication d'un Model d'Economie Physique de Prospec-
tive Libre», a carrec de Jean Orliac, Enginyer ITA del Centre do la Productivite
et des Etudes Economiques (CNRS) Universitat de Montpellier.
Dissertacio sobre oModels de control aplicats a la gesti6 del medi ambient a
carrec d'Eduard Berenguer i Joaquim Sola, professors de Teoria Econ6mica de la
Facultat de Ciencies Economiques de la Universitat de Barcelona.
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